


















《胭脂扣》 、《生死桥》 、《潘金莲之前世今生》 、《诱









婊子就是戏子”[ 3] (第 264 页)。李碧华自己也曾
经说过:“我觉得好女人只有一种姿态———通常是
很柔顺的样子 ,坏女人却有很多面 ,她可以阴柔 ,
也可以讨巧……探讨她们复杂的心理 ,这过程本































































































仇 !”她拨翻孟婆汤 ,冲进轮转台 , “要靠自己的力





























































琐 、疲惫 、临阵逃脱 、贪生怕死 ,乃至雌化现象———
朝三暮四 、水性扬花 、哭哭啼啼 、婆婆妈妈。在她
的笔下 ,许仙还是一个阴险小人 ,他懦弱的表面下
隐藏了一颗精明异常的心。他不仅早就明了白青
二蛇妖身的秘密 ,却佯装不知 ,坐观其争风吃醋 ,
而且还心安理得地享受她们奉献上来的一切。更
加过分的是 ,他在对美如天仙的白蛇充分享用后
还妄图吃里扒外 ,勾搭更鲜嫩的青蛇私奔 , “整宗
事件 ,他获益良多 ,却始终不动声色。他简直是财































“跟心爱的情人依依相守 ,远走高飞”[ 9] (第 161
页),可惜世事不由人 , “在短短二十年中间 ,叱咤
风云 ,也穷途没落 ,末了死于非命。像一个绚丽但
惨痛的不想做的梦 ,身不由己 ,终于芳子成为人人





说:“ ……女人所以红 ,因为男人捧;女人所以坏 ,
因为男人宠———也许没了男人 , 女人才会平

















李碧华这些作品都写于 80 、90 年代。80年代












































































叛徒……”[ 12] 从潘金莲到川岛芳子 ,这些古今为
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